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Minä ja markkinavoimat on toi­
mittajiensa mukaan puhetta sii­
tä, mitä niin sanottujen mark­
kinavoimien valta nykymaail­
massa saa aikaan ihmisessä. Ih­
minen oman maailmansa asuk­
kaana on Jussi Ojajärven ja Liisa 
Steinbyn kuvauksessa kutistunut 
ruohonjuuritasolle. Kun yhteis­
kunnan ongelmat ovat korostu­
neesti talouden ja hallinnon on­
gelmia, ihmiseen ei eliittien kes­
kusteluissa juuri kiinnitetä huo­
miota. Ojajärvi ja Steinby esittä­
vät taiteiden ja historiallisen hu­
manistisen tutkimuksen perintei­
seksi vahvuudeksi kuvata ihmi­
sen kokemuksia osana historial­
lisia, kulttuurisia tai sosiaalisia il­
miöitä. Mikroskooppisen ihmi­
sen huomaaminen ja etsiminen 
ruohonjuurilta jää siis tutkijoi­
den tehtäväksi, vähän samaan ta­
paan kuin tieteentekijät syrjäisis­
sä kammioissaan tarkastelevat jo­
takin mitätöntä, tarpeellisuudel­
taan kyseenalaista hyönteislajia.
Ojajärvi ja Steinby puhuvat 
vallankaappauksesta, kun kan­
salaisten ja poliitikkojen sijasta 
yhteiskunnallisen määräysvallan 
ovat ottaneet markkinavoimat, 
kaikkialla läsnä oleva mutta vai­
keasti tavoitettava ja vielä vai­
keammin kontrolloitavissa oleva 
subjekti. Markkinavoimat näyt­
täytyvät kasvottomana ja kaik­
kivaltiaana jumalana, joka ei ole 
ihmisen luomus eikä ihmisvoi­
min hallittavissa. Päinvastoin si­
tä on sokeasti toteltava ja pal­
vottava, eikä tämäkään vielä rii­
tä. Toistuvasti vaaditaan myös 
ihmisuhreja, joiden valitukset 
hukkuvat uutisiin pörssikurssien 
kohoamisesta. Uusliberalismista 
on sitkeän kasvatustyön tulokse­
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na muodostunut myös suoma­
laisessa yhteiskunnassa ainoana 
oikeana totuutena pidetty op­
pi, kiistaton evankeliumi, jon­
ka sanomaan on jokaisen uskot­
tava ilman minkäänlaista keret­
tiläistä epäilyä. Lapsuudesta läh­
tien kasvatus kapitalistiseen or­
todoksiaan toteutuu jatkuvan 
toiston ja ehdottomien auktori­
teettien tuottamalla manipulaa­
tiolla, samalla tavalla kuin ny­
kylasten isovanhemmat viime 
vuosisadalla kasvatettiin kristin­
uskoon ja isänmaallisuuteen.
Teoksen toimittajien mukaan 
uusliberalistisessa diskurssissa on 
kysymys sosiaalisista ja retorisis­
ta käytännöistä, instituutioista ja 
valta­asetelmista, jotka tuottavat 
totuusvaikutelmia. Kuin mikä 
tahansa uskonnollinen tai poliit­
tinen ideologia ennen sitä, uusli­
beralismi häivyttää historiallisen 
ja sosiaalisen taustansa ja esiintyy 
objektiivisena totuutena. Uusli­
beralismia on kuitenkin mahdol­
lista tarkastella pelkästään yhtenä 
monista muista historiassa esiin­
tyneistä aatesuunnista sen sijaan, 
että se suoraan arvotettaisiin ih­
miskunnan evoluution saavutta­
maksi perimmäisen totuuden ja 
täydellisyyden tilaksi. Näkökul­
man muuttuessa myös eräs toi­
nen ismi muuttuu periaatteil­
taan epämääräiseksi. Postmoder­
nismi toistaa mantraansa suurten 
kertomusten pirstoutumisesta, 
mutta onko mitään varsinaisesti 
pirstoutunut – päinvastoin vai­




sen piirissä ihmiset elävät tarinan 
sanelemissa rooleissa, toistavat ja 
uusintavat samaa kertomusta ai­
noana totuutena. Reifikaation 
lakien mukaan kertomus piilot­
taa omat sosiaaliset ja historial­
liset juurensa, ihmisharkinnan 
asettamat päämäärät ja ihmiste­
kojen tuottamat rakenteet. 
Minä ja markkinavoimat on 
voimakas kannanotto aiheeseen­
sa. Lukija ei voi välttyä kiusalli­
selta tunnekuohulta ja tummasä­
vyiseltä pessimismiltä siitä huoli­
matta, että uusliberalistista eetos­
ta vastaan esitetyt teesit ovat ny­
kypäivänä yleisiä. Teoksen yksi­
toista artikkelia tutkivat minän 
ja markkinavoimien suhdetta eri 
näkökulmista. Tarkastelun koh­
teena ovat esimerkiksi tosi­tv ja 
mediajulkisuus sekä minuuden 
tuotteistamisen että kontrollin 
areenoina. Teos antaa vinkkejä 
siihen, miten ihmislapsesta kas­
vatetaan sellainen oikeaoppinen 
kapitalismin subjekti, joka kyke­
nee sulavasti toteuttamaan nyky­
hetken määrittelemää oikeanlaa­
tuista ihmisyyttä välineellistä­
mällä sekä toiset ihmiset että it­
sensä. Brändätty minuus, olemi­
sen väline, on nykyhetken tär­
keä voimavara. Sen kautta nuori 
voi itse kuvitella itselleen jonkin 
identiteetin, kun perinteiset per­
heroolit ovat katoamassa ja sekä 
työ että työttömyys ovat muut­
tuneet merkitykseltään hämärik­
si käsitteiksi.
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Individualistinen yksilö, aika­
kauden ylistetty sankarihahmo, 
paljastuu kutkuttavalla tavalla 
sosiaalisesti tuotetuksi tusinami­
nuudeksi, joka brändää itseään 
ollakseen varmasti oikeanlainen 
eli tarpeeksi ja oikealla tavalla sa­
manlainen kuin muut. Nykyih­
minen toteuttaa yksilöllisyyttään 
ostamalla tavaroita. Hänelle yk­
silöllisyyden takeena on varmuus 
siitä, että tavaroita on jatkuvasti 
saatavilla ja että ne tiuhaan tah­
tiin vaihtuvat uusiin. Sekä ta­
varoiden että ihmisaineksen jat­
kuva uudistuminen, päivittymi­
nen ja tarpeettoman historia­ai­
neksen karsiutuminen kuuluvat 
uusliberalismin pyhään kaano­
niin, sillä historialla ei ole nyky­
päivälle mitään annettavaa. His­
toriasta löytyy vain vanhanai­
kaista, naurettavaa viihde­elekt­
roniikkaa ja vanhanaikaisia, so­
peutumiskyvyttömiä ihmisiä.
Minä ja markkinavoimat – yk-
silö, kulttuuri ja yhteiskunta uus-
liberalismin valtakaudella jul­
kaistiin juuri niillä hetkillä, kun 
maailmantalous romahti ja kaik­
kialta alkoi kuulua viestejä vaka­
vista ongelmista. Kirjan sano­
maa on mielenkiintoista tarkas­
tella tässä uudessa tilanteessa, 
kun uusliberalismi on osoittanut 
olevansa yhtä erehtyväinen kuin 
mikä tahansa muu niistä monis­
ta aatteista, jotka ovat kestäneet 
aikansa ihmisen historiassa. Uus­
liberalismi ei ollutkaan lopulli­
nen oikea jumala, ei kaikkitie­
tävä, ei kaikkivaltias eikä varsin­
kaan kaukaa viisas. Alkuvuonna 
2009 horjutaan kuilun partaal­
la, pelätään ja odotetaan. Toi­
saalla ahdistaa maailmanlopuksi 
kuvailtu ilmastonmuutos ja toi­
saalla globaalin taloudellisen ka­
tastrofin mahdollisuus. Molem­
mat ovat uusia suuria kertomuk­
sia, jotka kyseenalaistavat länsi­
maisen ihmisen oikeuden pitää 
yllä totuttua elintasoaan.
Mitään uutta ei ole siinä, et­
tä jokin suuri kertomus uuslibe­
ralismin tapaan pyrkii kiistatto­
masti legitimoimaan itsensä ja 
ulottamaan vaikutuksensa kaik­
kiin instituutioihin, suuryrityk­
sistä ja valtion laitoksista aina 
perheisiin asti. Aikanaan kirk­
ko piti yllä samanlaista koko yh­
teiskunnan läpäisevää valta­ase­
maa. Lapset kasvatettiin jo var­
hain kirkon alamaisuuteen, ja ai­
kuisten uskollisuus varmistettiin 
muokkaamalla ja sensuroimal­
la ihmisten tietoon toimitettu­
ja tekstejä. Nykypäivänä yhteis­
kunnallisen valta­aseman hank­
kimiseen ja säilyttämiseen on 
olemassa tehokkaat keinot, jot­
ka kuitenkin voivat toimia myös 
käyttäjäänsä vastaan. Uuslibera­
listinen diskurssi hankki valtan­
sa median avustuksella, mutta 
media on myös antanut tilaa sen 
vastustajille. Markkinavoimil­
la on vaikeuksia pitää yllä eheää 
maailmankuvaa, kun sen alamai­
set joutuvat jatkuvasti ottamaan 
vastaan ristiriitaisia ohjeita. Mei­
dän suomalaisten pitäisi yhtä ai­
kaa sekä säästää että kuluttaa. 
Meidän pitäisi noudattaa elä­
mässämme sekä tervettä ja teho­
kasta kilpailuasennetta että mu­
kavaa, luottamusta kasvattavaa 
yhteishenkeä. Meidän pitäisi sy­
ventyä työhömme uhrautuvasti 
ja kaikkemme antaen mutta olla 
samaan aikaan joustavia ja hel­
posti korvattavia. Kun ristiriito­
jen tuottama pahoinvointi alkaa 
saavuttaa väkivallan mittasuhtei­
ta, huudetaan apuun kansalais­
ten yhteisöllisyyttä niin kuin se 
olisi taikurin kaniini, jonka voi 
hetkessä vetäistä esiin hatusta. 
Yhtäkkiä kaikkien ongelmien 
ratkaisijaksi on kohotettu osal­
listuva kansalainen, joka tähän 
asti on ollut pelkkä tuottaja­ku­
luttaja, ja yhteisö, jota uuslibera­
listien äärilaidan mielestä ei pi­
täisi edes olla olemassa. 
Toisaalta markkinoiden val­
taa vastustavat tekstit saattavat 
myös sortua ruokkimaan deter­
minismiä. Seinille maalataan jo 
liiankin rumia ja karvaisia piru­
ja kärjistetyillä esityksillä uusli­
beralistisen maailmanajan ilmi­
öistä. Karuimpien kuvausten 
mukaan pelkästään säälimät­
tömään kilpailuun perustuvas­
sa yhteiskunnassa jokainen toi­
nen ihminen, oli hän sitten työ­
toveri, puoliso tai jopa oma lap­
si, on este yksilön tarpeentyydy­
tykselle. Kuitenkin yhteiskun­
nassa piilottelee edelleen salape­
räisiä voimia, suurempia ja pie­
nempiä kertomuksia, joiden va­
rassa ihmiset toteuttavat mark­
kinavoimien eetoksesta poikkea­
via minuuksia. On olemassa vie­
lä paljon sellaisia suomalaisia, 
jotka lastensa ja lastenlastensa 
hyväksi luopuvat omista tarpeis­
taan. On olemassa nuoria ihmi­
siä, joille oma mummo on tär­
keämpi kuin kassillinen merkki­
vaatteita. Uusliberalistinen dis­
kurssi ei kykene perimmältään 
muuttamaan ihmistä. Se on ih­
misen luomus, peräisin siitä, mi­
tä ihmisellä on jo sisällään. Ih­
minen on edelleen rationaali­
nen: samalla tavalla kuin muut 
jo historiaan kadonneet aatteet, 
uusliberalismikin otetaan kriitti­
seen tarkasteluun heti, kun sen 
aiheuttamat haitat ovat hyötyjä 
suuremmat. 
